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Kenyon 6 (1-0) 
Player 
2007 Cedarville University Baseball 
Kenyon vs Cedarville (Game 1) 
3/5/07 at Clearwater, FL 
Cedarville Z (0-Z) 
AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Rothschild, Chad cf ...... 3 1 1 0 1 1 z 0 z Young, Brandon lf •.•..••• 3 1 0 0 1 z z 1 1 
Holsberry, Brendan ss ...• 4 1 1 0 0 1 z z 0 Totten, Matt rf .•.......• 3 1 1 0 0 0 0 0 0 
Calcei, Jake Zb ... .. ... .. 4 1 z 3 0 1 4 5 1 Wilson, Paul ss .•........ 1 0 1 0 1 0 0 3 0 
Milburn, Blaise 3b ...... . z 0 1 0 1 0 1 0 0 Houchin, Matt lb •.......• 3 0 0 1 0 0 6 0 1 
Reynolds, Brad rf ...•.... 3 1 0 0 0 0 0 0 z Reeder, Richie 3b •....... 3 0 1 1 0 0 z 1 1 
Hardacker, Tom c ......... 3 0 1 1 0 0 4 1 0 Kraus, Pete dh ....... .. .. 3 0 0 0 0 0 0 0 1 
Guill, Hugh lb ......•.... 3 1 1 0 1 1 8 0 0 Workman, Brady cf ........ 3 0 0 0 0 1 1 0 0 
Loesche, Sam dh ... .. ... .. z 1 1 0 1 0 0 0 z Buben, Phil c ............ 1 0 0 0 1 0 4 1 0 
Yorlano, Chris lf ........ z 0 1 0 1 0 0 0 0 Owens, Matt pr/cf ....... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Bollier, Geoff p ......... 0 0 0 0 0 0 0 z 0 Chamberlin, Joshua ph ... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hubler, Tim 2b ....... .. .. 3 0 0 0 0 1 4 1 1 
Lockridge, Andrew p ...... 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Griest, Jared p .•....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ... ... .. •.. ... ..•. . 26 6 9 4 5 4 Zl 10 7 Totals .....•..... . ... .. .. 24 2 3 z 3 4 21 8 5 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Kenyon ....•....•.... 003 ozo 1 - 6 9 1 
Cedarvil l e .......... zoo 000 0 - z 3 1 
-----------------------------------------
E - Calcei; Lockridge. DP - Cedarville Z. LOB - Kenyon 7; Cedarville 5. 2B - Holsberry; Yorlano. HR - Calcei. HBP - Mil burn; 
Reynolds; Hardacker. SH - Wilson, P .• SB - Wilson, P.; Workman. CS - Milburn. 
Kenyon IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Bollier, Geoff .•.... 7.0 3 2 z 3 4 24 ZS Lockridge, Andrew .•. 5.0 
Griest, Jared •.••.•. z.o 
Win - Bollier (1-0). Loss - Lockridge (0-1). Save - None. 
HBP - by Lockridge (Milburn); by Lockridge (Hardacker); by Griest (Reynolds). PB - Buben. 
U11pires -
Start: 9:00 am Time: 1:50 Attendance: 108 
Game notes: 
Clearwater Invitational 
Game: GAME-OZ 
7 5 5 3 4 Zl 26 
z 1 1 z 0 5 8 
